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L'encontre COPIT reuneix empreses i entitats de sectors
industrials transformadors i serveis avançats
09.11.2011. Notícies del Parc   -   El Centre d'Empreses de Noves Tecnologies del Parc Tecnologic del Vallès ha acollit
el 25 de novembre passat l'encontre de col·laboració empresarial COPIT, organitzat conjuntament pel PTV i el PRUAB.
L'encontre COPIT pretén fomentar la cooperació empresarial entre les empreses i altres i
institucions que generen tecnologia, a l'entorn dels parcs científics i tecnològics, i les empreses i entitats d'arreu del país per
tal de promoure el desenvolupament tecnològic, la competitivitat i l'expansió comercial de les Petites i Mitjanes Empreses
espanyoles.
L'acte ha consistit en reunions programades entre les diferents entitats, d'una durada màxima de 15 minuts, amb l'objectiu
d'establir un primer contacte entre entitats amb opcions de poder treballar conjuntament, definir les bases per a una futura
col·laboració i ampliar el mercat i les possibilitats de negoci. En aquesta ocasió, la trobada ha estat destinada a empreses i
entitats dels sectors industrials transformadors i serveis avançats.
El programa COPIT és una iniciativa del Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç i està liderat per l'Escola d'Organització
Empresarial, en col·laboració amb l'Associació de Parcs Tecnològics d'Espanya, la Coordinadora Espanyola de Polígons
Empreserials i l'Empresa Nacional d'Innovació. El programa pretén articular una Xarxa per tal de fomentar la cooperació
empresarial entre les empreses i altres institucions que generen tecnologia en l'entorn dels parcs científics i tecnològics i
les empreses ubicades en polígons i concentracions empresarials membres de la Coordinadora Española de Polígonos
Industrials CEPE. El Parc Tecnològic del Vallès i el Parc de Recerca UAB són dos dels parcs que participen en el programa i
que organitzen diferents encontres per assolir els objectius.
